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它 的 萌 芽 已 在 上 古 的 部 落 村 寨 里 生
长 了 数 千 个 春 秋。 最 早 的 文 字 并 没
有 书 写 在 纸 上， 玉 石、 陶 器， 兽 骨、
龟甲，处处可见它们的踪迹。先民们



























骨 与 刻 刀， 字 形 一 代 代 变 换， 与 文
字 共 生 的 故 事 却 百 世 流 传。 周 天 子
的 钟 鼎 金 文， 六 国 的 东 土 古 书， 战






































































写 出 响 亮 或 神 秘 的 名 字， 用 温 柔 的
文字感怀别离的烟雨与重逢的柳色，
记下农耕的经验与节气的变迁。今天
的 人 们 居 住 在 以 高 楼 为 森 林 的 城 市
中，曾经熟悉的山水与繁星在城市边
缘时隐时现，田园意境也在夜色霓虹
中呈现出新的容颜。数千年时光冲洗
之后，改变的是风俗与岁月，不变的
是历史与情怀。工业时代的浪潮里，
汉字多了色彩的渲染，装饰的点缀，
却依然变幻出曲折或舒展的形体，在
声光影像里显现新的风姿。
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汉字的载体日渐轻灵，但文字中总有厚重的信
仰和深远的真意。
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